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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran kualitas telur 
empat jenis itik lokal Sumatera Barat yang di pelihara secara intensif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa warna kerabang telur itik Pitalah dan itik Payakumbuh yang 
dominan adalah warna biru kehijauan, sedangkan pada itik Bayang dan itik Kamang 
adalah warna biru. Rataan indeks telur dan ketebalan kerabang telur yang tinggi 
terdapat pada itik Bayang yaitu 0,79±0,03 dan 0,11±0,03. Sedangkan  rataan warna 
kuning telur  yang tinggi pada itik Pitalah 14,80±0,24 dan rataan Haugh Unit tertinggi 
terdapat pada itik Payakumbuh 97,29±5,69. Koefisien keragaman  indeks telur, warna 
kuning dan haugh unit pada ke empat jenis itik rendah, sedangkan pada koefisien 
keragaman tertinggi terdapat pada ketebalan kerabang telur itik Kamang 44,19 atau 
>5%. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan untuk 
penelitian selanjutnya menggunakan  itik dengan umur yang  sama agar memudahkan 
dalam pengolahan data dan memperhatikan sumber pakan yang diberikan kepada 
ternak. Untuk peningkatkan kualitas telur peternak dapat melakukan seleksi pada 
ketebalan kerabang. 
 
